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RESUMEN 
 
Se presenta una plataforma software en la que un frupo de profesores que imparten diferentes 
asignaturas comparten una misma forma de presentar los materiales que permiten a un 
estudiante la autoevaluación y el autoaprendizaje de forma que se pueda controlar y facilitar el 
aprendizaje y trabajo de los estudiantes en el tiempo no presencial que sus estudios requieren 
y que los profesores deben facilitar y asegurar. La cercana implantación del sistema europeo 
de transferencia de créditos hace que estas iniciativas tengan muchas oportunidades para 
convertirse en modelos de funcionamiento en un futuro inmediato y por tanto, investigar sobre 
su efectividad, es clave en estos momentos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
